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МИКРОБИОЛОШКА ИСПРАВНОСТ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
Кратак садржајМикробиолошка исправност хране за животиње један је од основнихпредуслова здравља и производности у сточарству, живинарству и аквакултури.Присуство различитих микроорганизама (Salmonella, Clostridium, E. coli и
Staphylococcus, теквасаца и плијесни) у храни индиректно може представљатипроблем у јавном здрављу због патогености и токсигености, али и способностиприлагођавања микроорганизама различитим условима средине и могућностиширења патогених микроорганизама. Микробиолошка неисправност хране заживотиње, поред штетног утицаја на здравље животиња, узрокује и економскегубитке у производњи. У раду су приказани резултати микробиолошке анализе401 узорка смјеса намијењених за различите категорије и врсте животиња.Резултати анализе су показали да је 47,63% узорака било незадовољавајуће.
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MICROBIOLOGICAL SAFETY OF ANIMAL FOOD
AbstractMicrobiologist food safety for the animals is one of the basic requirement health andproductivity in livestock, poultry and aquaculture. The presence of differentmicroorganisms (Salmonella, Clostridium, E. coli and Staphylococcus, as well as yeastsand molds) in food can produce a problem indirectly in public health as a result ofpathogenicity and toxicity, but also the ability of microorganisms to adapt to differentenvironmental conditions and the possibility of spreading of pathogenic micro -organisms. Microbiological contamination of animal feed has an harmful effect onanimal health, causes economic losses in production. The paper presents the results ofmicrobiological analysis of 401 samples of mixtures intended for different categoriesand species of animals. The results of our analysis showed that 47.63% of the sampleswere not satisfactory.
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УВОД/INTRODUCTIONТов животиња, који се заснива натову јединки одабраних генетскихособина, балансираној исхрани икориштењу савремене технологије,представља основу сточарске прои -зводње. Висока продуктивност тедобра конверзија хране као импе -ратив у савременој сточарској про -изводњи могу се остваритиупо тре бом квалитетне здравственоисправне сточне хране. Контролахране је веома важан фактор, јер посебнуопасност за здравље људи представљајунамирнице контаминиране патогениммикроорганизмима. Микробиолошкаконтаминација хране потиче од бакте -рија, вируса, рикеција, паразита игљивица, тако да представља посебнуврсту природне контаминације. На -ми рнице могу да буду загађене овимконтаминантима када су произведенеод обољелих животиња, примарно,као и секундарно када до загађењадолази у току производње нами -рница, њихове прераде и прометауколико нису обезбијеђене потребнехигијенске мјере (Раданов-Пелагић исар 2003).Интензивни узгој животиња по -дра зумијева употребу концентро -ваних хранива за све врсте ика те горије животиња, сходно њиховојстаросној доби и намјени. Неодго -варајући квалитет сировине усло -вљава проблеме у погледу квалитетафиналних производа.Микробиолошки неисправну хра -ну узрокују различити услови којипогодују развоју микроорганизама,због чега је неопходна контрола хи -гијенске исправности у свим фазамапроизводње, складиштења и ди -
стрибуције. Сировине и нуспроизводимогу бити контаминирани приро -дним токсинима, резидуама пести -цида, антимикробним лијековима идругим приправцима који се користеу индустријској производњи. Присастављању оброка, посебно припроизводњи крмних смјеса, хранучесто допуњавамо различитим хра -њивим и биолошки активним мате -ријама (додацима храни зажи во ти ње).Приликом конзумирања контами -ниране хране животиње могу по -казати знакове болести, смањењепродуктивности, али исто тако неморају манифестовати никакве зна -кове болести, (због кратког животногвијека), иако се неки хемијски илибиолошки фактори могу акумулиратии преносити у производе за прехрануљуди (јаја, месо, производи од меса,млијеко и производи од млијека)(GareisиWollf, 2000., Fazil и сар., 2000).Основна улога хране за животиње јеосигурање здравља, добробити ипроизводних карактеристика живо -тиња, и свака грешка у ланцу хране,поред штетних дјеловања на здрављеживотиња, може резултирати неис -правним производима анималногпоријекла. Да би се обезбиједила ми -кро биолошки исправна храна, не -опходно је анализирати ре п резе нта-тивне узорке хране и предузимати свепотребне превентивне мјере на самомпочетку производње, у току про -изводње хране, односно у контролипри евентуалном спречавању упот -ребе микробиолошки неисправнехране.Присуство патогених бактерија ухрани за животиње може узроковатиобољење животиња, смањену прои -
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зводност, али исто тако животињемогу бити асимптоматски прено -сиоци узрочника болести на другеживотиње или људе.Главни патогени узрочници при -сутни у храни за животиње су прве -нствено Salmonella, затимен теро бактерије клостридије, ста -филококи, бацили те различите врстеплијесни. Притом најчешћи проблемпредставља присутност салмонеле ухрани за живину, посебно му -лтирезистентни фаготипови попут S.
typhimurium, S. enteritidis, и др.Конзумирање производа поријекломод таквих животиња може довести дообољења, ширења болести те преносау производе анималног поријекла.Иако свака контаминација хране заживотиње не резултира увијек иконтаминацију производа анималногпоријекла у случају салмонелоза, врлочесто постоји корелација измеђусеротипова изолованих из анималнихпроизвода и серотипова који су изо -ловани из животиња (Hafez, 2004,Davis и сар., 2003, Dahiya и сар., 2006,Gast, 2008, Jones, 2011). Према томе,присуство тих бактерија у одређенимсировинама указује на потребупримјене превентивних мјера. Осимтога, већина контаминација бакте -ријама из рода Salmonella у храни,редовно се јавља прије термичкеобраде сировина или ускладиштенихпроизвода.У ширењу салмонелозне инфе -кције међу домаћим животињаманајважнију улогу имају протеинскиконцентрати који се користе заобогаћивање сточне хране. Ти кон -центрати састоје се од рибљег, месноги коштаног брашна који су понекадконтаминирани салмонелама (Orriss,
1997). Када се једном тим путеминфекција унесе на фарму, онда се оналако шири и добија размјере епи -зоотије. Осим тога, може доћи домасовног загађивања пашњака прекодомаћих животиња, а тиме до ширењаинфекције на друге животињскеврсте. До контаминације може доћи усвим фазама производње, као иприликом складиштења. Контролабактериолошких инфекција мора за -по чети на нивоу фарме у циљуспречавања изложености животиња.Због тога је потребно одабратихигијенски исправну сировину ипримјењивати принципе добре про -извођачке праксе у свим фазамапроизводње (хигијенске мјере), ко -нтролисати микробиолошку испра -вност хране и здравља животиња, а уодговарајућим случајевима могу секористити и различити специфичнидодаци храни који спречавају развојбактерија (органске киселине и др.)До загађења хране квасцима иплијеснима може доћи када факторисредине као што су велике суше,велике хладноће, висока влажност(ваздуха, хране) обрада хране (мље -вење, мијешање, рН, оксидацијско-редукцијски потенцијал, количинахрањивих материја, старост хранеупотреба антимикробних лијекова исл.) дјелују инхибиторно на раст иразмножавање бактерија (D 'Mello,2001, Boqvist и сар., 2003, Santin, 2005).Осим у храни, присуство квасаца иплијесни утврђено је у ваздуху,земљи, фецесу, кожи, перју и месуузрокујући загађење трупова при -ликом клања и обраде (Pitt и Hocking,1985; Doyle и Erickson, 2006, Daviesисар., 1997, Vlachouи сар., 2004). У
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процесу производње хране за жи -вотиње сировине су примарни изворонечишћења готове хране за жи -вотиње, те је контрола сировинанеопходна за производњу исправнеготове хране. Плијесни, осимдиректног дјеловања на квалитетхране и здравље животиња, могупроизводити микотоксине, чије сештетно дјеловање редовно огледа усмањеној искористивости хране,слабијем прирасту те другим сим -птомима тровања животиња (Brake исар., 2000). Микотоксини из хране заживотиње улазе у организам жи -вотиња и преносом у месо, млијеко,јаја и сл. могу представљати директнуопасност за људе (Lun и сар., 1986;Tobiasи сар., 1992). Количина мико -токсина није пропорционална коли -чини присутних плијесни, а одсуствоплијесни не значи и одсуствомикотоксина. До контаминације хра -не плијеснима може доћи у свимфазама производње, прераде, скла -диштења и употребе. Житарице каосировина могу се контаминирати упољу, током транспорта и скла -диштења. Да би се избјегла појаваплијесни и микотоксина, потребно јекористити квалитетну сировину ипримјењивати све потребне мјередобре произвођачке и добре хиги -јенске праксе у свим фазама про -изводње, прераде, складиштења идистрибуције готових производа.У складу са Правилником о ми -кробиолошким критеријима у храниза животиње (Сл. гласник РС бр67/12) храна за животињене смије дасадржи патогене микроорганизме,укључујући бактерије из рода Salmo -
nella, те бактерије Clostridium botu -
linum, Clostridium perfrigens и
Sta phylococcus pyogenes у 50g испи -тиваног узорка. Циљ рада је да се утврди здра -вствена исправност хране за жи -вотиње.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ/
MATERIAL AND METHODSУ 2015. години у лабораторијамаВетеринарског института "Др ВасоБутозан" Бања Лука претражен је 401узорак хране за животиње, и то: 85крмива анималног поријекла, 106крмива биљног поријекла, 110 узо -рака крмне смјесе за младе животињеи 100 узорака крмне смјесе за одраслеживотиње.Присуство бактерија рода Salmo -
nella рађено је према методи BAS ENISO 6579/AC Микробиологија хране ихране за животиње – Хоризонталнаметода за детекцију Salmonellaspp. –Амандман A. Присуство бактерија ро -да Staphylococcus према методи BASEN ISO 6888-1/Amd 1Микробиологијахране и хране за животиње – Хори -зонтална метода за бројање коагулазапозитивних стафилокока Staphyloco -
ccusaureusи друге врсте) – Дио 1:Техника коришћења Baird-Parkerагар-медија – Амандман 1: Укљу -чивање прецизности података. При -суство бактерија рода Clostridiumрађено је према методи BAS EN ISO7937 Микробиологија хране и хранеза животиње – Хоризонтална методаза нумерацију Clostridium perfringens– Техника бројања колонија. Бројмикроорганизама према методом BASEN ISO 4833 Микробиологија хране ихране за животиње – Хоризонталниметод за бројање микроорганизама –Техника бројања колонија на 30°C, а
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квасаци и плијесни према методиBASISO 21527-2 Микробиологија хра -не и хране за животиње – Хоризо -нтална метода за бројање квасаца иплијесни – Дио 2: Техника бројања
колонија у производима код којих јеактивитет воде мањи или једнак 0,95.За изолацију и идентификацијукориштене су микробиолошке под -логе према споменутим стандардима.
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Слика 1. Рlate count agar Слика 2. DG 18% Узорци су засијани на одговарајућеподлоге и инкубирани на прописанетемпературе 370С 24/48 часова забактерије и 20-250С кроз седам даназа изолацију квасаца и плијесни.
РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА/
RESULTS AND DISCUSSIONУ раду су приказани резултатимикро биолошких анализа хране заживотиње
Табела 1. Резултати микробиолошких анализа хране за животиње
Врста хранива Укупанброј узорака
Задовољава Не задовољаваБр. бактерија у 1g Бр. квасацаи плијесни1g Salmonellaeу50 g Укупно број % број % број % број % број %Крмива биљног поријекла 106 68 64,15 25 23,58 13 12,26 0 38 35,84Крмива анималногпоријекла 85 67 78,82 12 14,11 3 3,52 3 3,52 18 21,17Крмне смјесеза младе животиње 110 40 36,36 29 26,36 31 28,18 0 60 54,54Крмне смјесеза одраслеживотиње 100 35 35,00 45 45,00 29 29,00 1 1,00 75 75,00
Укупно 401 210 52,36 111 27,68 76 18,95 4 0,99 191 47,63
На основу важећег правилника,сви узорци били су прегледани наприсуство Salmonella врста у 50 г.
Salmonellaе групе „С“ утврђене су у 3(3,52%) узорка крмива биљногпоријекла и 1 (1,00%) смјеси за одра -сле животиње. Бактерије из рода
Staphylococcus и Clostridium нису утвр -ђене ни у једном узорку хране.Укупан број сапрофитских бакте -рија који је прелазио дозвољени мак -симални број у храни утврђен је у 25(23,58%) узорака биљног поријекла,
12 (14,11%) крмива анималногпоријекла, 29 (26,36%) крмне смјесеза младе животиње и 45 (45%) узора -ка крмне смјесе за одрасле животиње.Укупан број квасаца и плијесникоји је прелазио границу максималнодозвољеног броја квасаца и плијесниу храни утврђен је у 13 (12,26%)узорака биљног поријекла, 3 (3,52%)крмива анималног поријекла, 31(28,18%) крмне смјесе за младеживотиње и 29 (29,00%) узоракакрмне смјесе за одрасле животиње.
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Слика 4. Графички приказ резултата микробиолошких анализа хране за
животињеПрисуство различитих микро -организама природна је појава, како усировини тако и у готовим смјесама.Њихово присуство не треба зане -маривати јер бактерије за одвијањесвојих метаболичких процеса користехрањиве материје из смјеса, сма њу -јући њихову општу биолошку (хра -њиву) вриједност. Такође, уз од го- варајуће услове (влага, тем пература)бактерије почињу да се размножавају,и претварају храњиве материје уразноврсне метаболичке продукте
који мијењају органо лептичка сво -јства смјесе. Један од ос новних узроканеисправности пр е гледаних узоракабио је не дозвољен број сапрофитскихмикро организама.Присуство салмонела у испи -тиваним узорцима указује на ријетку,али ипак константну контами ни ра -ност крмних смјеса анималног пори -јекла.Присуство квасаца и плијесни пре -ко максимално дозвољеног броја језабрињавајуће и поред чињенице да
неки микроорганизми, попут квасаца,имају пробиотско дјеловање, јерсмањујући pH пробавног тракта, сма -њују могућност размножавања пато -ге них микроорганизама, попутса лмо нела у организму животиња(Diaz, 2002). Са друге стране, при -суство патогених микро орга низама(бактерија и плијесни) може иматиштетне посљедице, не само поздравље животиња већ и по здрављељуди. Контаминацију житарица ињихових нуспроизвода патогенимплијеснима поспјешују неповољниклиматски услови, оштећење жита -рица, влажност хране те други хе -мијски и физички фактори. Такође,контаминацију хране за животињеплијеснима проузрокују грешке нап -рављене при складиштењу и мани -пулацији, како хранива каоко мпо нената од којих се производесмјесе, тако и готових смјеса, као илошим амбијенталним условима укојима се чувају.У одговарајућим условима, каонуспроизвод метаболизма, плијеснипроизводе штетне производе - мико -токсине. Укупан број контами ни -раних узорака хране квасцима иплијеснима у овом истраживању из -носио је 18,95%. Према подацимаОрганизације за храну и пољо -привреду Уједињених народа (FAO,2010.), сматра се да је 25% свихжитарица у свијету заражено мико -токсинима. Будући да се ти токсининајчешће налазе у храни у врло малимколичинама (< 1 mg по килограмухране), њихово присуство се уочи тексекундарно кроз смањене производнерезултате, те повећану осјетљивостживотиња на различите патогенемикроорганизме. Количина мико -
токсина није пропорционална коли -чини присутних плијесни, а одсуствоплијесни не мора значити и одсуствомикотоксина.Постоје бројни хамијски и физичкипоступци инактивације плијесни имикотоксина у храни (минералнеглине, глутатион, селен и различитибиолошки адсорбенси) за које је убројним истраживањима доказано да,осим што смањују појаву мико то -ксикоза, повољно дјелују и на про -изводне резултате животиња (Ramos,1996, Diaz, 2002). У циљу ефикаснијегпревенирања здравственог стања ипроизводних резултата животињанеопходно је практиковати више сте -пене мониторинге хигијенске испра -вности сировина и готових смјеса,базиране на знатно већем броју узо -рака.
ЗАКЉУЧАК/CONCLUSIONРезултати овога рада указују да је49,87% испитаних узорака задо -вољило одредбе важечег правилника,док 47,63% узорака није задовољило.Најчешћи узрок микробиолошкенеисправности је присутан бројбактерија (27,68%) и квасаца иплијесни (18,95%) преко максималнодозвољеног броја, док су салмонелеприсутне у 0,99% узорака.Присуство патогених бактерија изрода Salmonella те присуство сапр -офитских микрорганизмима указујена потребу сталног вишестепеногмониторинга квалитета сировина иготових производа и на неопходностпобољшања у производњи, тран -спорту и складиштењу истих. Микробиолошки исправна сиро -вина уз добру произвођачку и добру
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хигијенску праксу представља основупроизводње висококвалитетних гото -вих крмних смјеса за животиње. Упо -требом таквих смјеса постижу себољи производни резултати, смањујесе могучност појаве болести, а самимтим и економски губици у прои -зводњи.
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